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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP KOMPENSASI DAN DISIPLIN 
KERJA DENGAN LOYALITAS KARYAWAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
persepsi terhadap kompensasi dan disiplin kerja terhadap loyalitas karyawan. 
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Markass Sport Center. Teknik 
pengambilan sampelnya menggunakan total sampling dan alat yang digunakan 
untuk memperoleh data adalah skala loyalitas kerja, skala persepsi terhadap 
kompensasi dan skala displin kerja. Hasil analisis data dengan menggunakan 
analisis regresi dimana perhitungan menggunakan komputer dengan program 
SPSS 15, 0 for windows, diperoleh hasil koefisien korelasi dari keduanya rx1,2y 
sebesar 0,897 dengan taraf signifikan p sebesar 0,000 (p < 0,01) ini berarti ada 
hubungan yang sangat siginifikan antara persepsi terhadap kompensasi dan 
disiplin kerja dengan loyalitas kerja karyawan. Hasil analisis untuk variabel 
persepsi terhadap kompensasi (x1) dengan loyalitas kerja (y) diperoleh rx1y 0,858 
dengan p sebesar 0,000 (p<0,01) hal ini menunjukkan ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi terhadap kompensasi dengan loyalitas kerja pada 
karyawan. Hubungan untuk variabel disiplin kerja (x2) dengan loyalitas kerja (y) 
diperoleh rx2y 0,891 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01) hal ini menunjukkan ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara disiplin kerja dengan loyalitas 
kerja pada karyawan. Besarnya pengaruh persepsi terhadap kompensasi dan 
disiplin kerja dengan loyalitas kerja tampak pada besarnya sumbangan efektif 
sebesar 89,7 %. Besarnya sumbangan efektif persepsi terhadap kompensasi 
terhadap loyalitas kerja sebesar 85,8 %. Sumbangan efektif antara disiplin kerja 
terhadap loyalitas kerja sebesar 89,1%.  
 
Kata kunci : loyalitas Karyawan, persepsi terhadap kompensasi dan disiplin kerja.  
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ABSTRACT 
 
RELATIONS PERCEPTION WITH COMPENSATION AND WORKING WITH 
DISCIPLINE OF LOYALTY 
 
This study aims to test empirically the relationship between perceptions of 
compensation and working discipline against the employee loyalty. Subjects in 
this study were employees Markass Sport Center. Sample collection technique 
using total sampling and tools used to obtain data is the loyalty scale work, the 
scale of perception of compensation and the scale of labor discipline. The results 
of data analysis using regression analysis in which calculations using a computer 
with SPSS 15, 0 for windows, the result of both rx1,2y correlation coefficient of 
0.897 with a significance level of p of 0.000 (p <0.01) this means that there is a 
great relationship significant between the perception of compensation and 
working discipline and loyalty of the employees. The results of the analysis for the 
variable perception of compensation (x1) with loyalty work (y) obtained rx1y 
0.858 with p 0.000 (p <0.01) suggesting no significant positive relationship 
between the perception of compensation to work on employee loyalty. 
Relationship to work discipline variable (x2) with loyalty work (y) obtained rx2y 
0.891 with p 0.000 (p <0.01) suggesting no significant positive relationship 
between the discipline of work and loyalty of employees working on. The amount 
of influence perceptions of compensation and working discipline and loyalty of the 
work appears on the magnitude of the effective contribution of 89.7%. The amount 
of the effective contribution of perceptions of compensation to the loyalty of the 
work amounted to 85.8%. Effective contribution to the discipline of work to the 
loyalty of the work amounted to 89.1%. 
 
Keywords: Employee loyalty, perception of compensation and work discipline. 
 
